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O. M. 5.065/65 (D) por la que se nombra Interventor
de las tres farmacias de la Jurisdicción Central al Ca
pitán de Intervención D. Ciríaco Corral García.—Pá
gina 2.878.
Permutas.
a M. 5.066/65 (D) por la que se concede permuta de
destinos a los Tenientes de Máquinas D. Manuel Roca
Allegue y D. Santiago López Porta.---Página 2.878.
Pase a la Escala de Tierr(i.
O. M. 5.067/65 (D) por la que se dispone pase a la
Escala de Tierra del Cuerpo General de la Armada




o. M. 5.068/65 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Comandancia Militar de Marina de Bilbao el Al




O. M. 5.069/65 por la que se dispone quede licenciado
y cause baja en la Escala de Complemento del Cuerpo
Jurídico de la Armada el Teniente Auditor D. Nicolás
Andino Ruiz. Página 2.878.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Nombramientos.
O. NI. 5.070/65 (D) por la que se nombra Operarios de




o. M. 5.071/65 (D) por la que se convoca examen-con
curso para contratar entre personal civil las plazas que
se mencionan para prestar sus servicios en la Sección
de Estadística y Mecanización Administrativa de la
Ordenación Central de Pagos.-.---Páginas 2.879 y 2.880.
o. M. 5.072/65 (D) por la que se convoca examen-con
curso para contratar entre personal civil dos plazas deLicenciados en Ciencias Físicas en el Laboratorio yTaller de Investigación del Estado Mayor de la Ar
mada (L. T. I. E. M. A.)—Páginas 2.880 y 2.881.
Contratación de personal civil no fmcionário.
O. M. 5.073/65 (D) por la que se dispone la contratación, con la categoría profesional de Celador, para
prestar sus servicios en el Colegio de Huérfanos dela Armada Nuestra Señora del Carmen de AntonioQuintanilla y Castillo.—Página 2.881.
Personal civil contratado.—Rafas.
o. M. 5.074/65 (D) por la que se dispone la baja comoCelador en el Colegio de- Huérfanos de Nuestra Señora del Carmen de Manuel Benítez Ruiz.—Páginas 2.881 y 2.882.




O. M. 5.075/65 (D) por la que se amplía la Orden Mi
nisterial número 4.969/65 (D) ( I). 0. núm. 280). que
afecta al Coronel de Infantería de Marina D. Francis
co Mas Zandalinas.—Página 2.882.
O. M. 5.076/65 (D) por la que se confirma en su actual
destino al Comandante de Infantería de Marina don
Salustiano Fernández Aparicio.—Página 2.882.
O. M. 5.077/65 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el cometido de Ayudante Personal del General
de Brigada Subinspector del Cuerpo de Ingenieros
Navales de la Armada el Comandante de la Escala
Complementaria de Infantería de Marina D. Joaquín
Montaner Delgado.--Página 2.882.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 5.078/65 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se expresan los Músicos, de la Armada
que se reseñan.—Página 2.882.
Retiros.
O. M. 5.079/65 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de <<retirado» el Sargento primero de Banda
D. Manuel Alvarez Romero.--Página 2.882.
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Alquileres.
O. M. 5.080/65 por la que se fijan los alquileres de lasviviendas del Patronato de Casas de la Armada paralos próximos años 1966 y 1967.—Páginas 2.882 y 2.883.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 6 de diciembre de 1965 por la que se disponeel cese del Capitán de Infantería de Marina D. JoséMaría Matres Ruiz en 12 Guardia Territorial de laGuinea Ecuatorial.--Página 2.883.
Resolución de la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas por la que se anuncia concurso para laprovisión de dos plazas de Tenientes, vacantes en laGuardia Territorial de la Guinea Ecuatorial.—Pági
nas 2.883 y 2.884.
MINISTERIO DEL AIRE
SUBSECRETARÍA.
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL.
Recompensas.-L-Orden del Mérito Aeronáutico.—Ordennúmero 2.065/65 por la que se concede la Cruz de laOrden del Mérito Aeronáutico de segunda clase, condistintivo blanco, al Capitán de 'Fragata D. José Manuel Fernández y González.—Página 2.884.
REQUISITORIAS





-Orden Ministerial núm. 5.065/65 (D). En
cumplimiento a lo dispuesto en la Orden Ministe
rial número 4 493/64 (D. O. núm. 237), se nombra
al Capitán de Intervención D. Ciríaco Corral Gar
cía, sin desatender su actual destino, Interventor de
las tres farmacias de la Jurisdicción Central. Asi
mismo, dicho Oficial formará parte, como Vocal, de
la Junta Administrativa de cada una de dichas far
macias.






Orden Ministerial núm. 5.066/65 (D).—Se con
cede permuta de destinos a los Tenientes de Máqui
nas D. Manuel Roca Allegue y D. Santiago López
Porta, que se encuentran destinados en la fragata
Sarmiento de Gamboa y fragata rápida Alava, res
pectivamente, sin derecho al percibo de indemniza
ción por traslado de residencia, que será por cuenta
de los interesados.
El Teniente López Porta no cesará en el Alava
hasta que sea relevado y permanezca una semana a
bordo con el relevo.
Madrid, 13 de diciembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 5.067/65 (D).—Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, visto
lo informado por la Junta Superior de Sanidad, el
Consejo Superior de la Armada y lo acordado por
el Consejo de Ministros, se dispone que el Capitán
.de Navío (G) clon Ricardo Noval Fernández pase
a la Escala de Tierra del Cuerpo General de la Ar
mada, debiendo quedar escalafonado a continuación
del .Capitán de Navío D. Daniel Yusty Pita.






Orden Ministerial núm. 5.068/55 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Juan Pérez García-Morato cese en la
fragata Sarmiento de Gamboa y pase destinado á° la
Comandancia Militar de Marina de Bilbao.
Este destino se confiere con carácter forzoso.






Orden Ministerial núm. 5.069/65. Con arre
glo a lo dispuesto en el apartado 2.° de la Orden
Ministerial número 2.536/62, de 30 de julio (DIA
RIO OFICIAL núm. 170/62), queda licenciado y causa
baja en la Escala de Complemento del Cuerpo Ju
rídico de la Armada el Teniente Auditor D. Nicolás
Andino Ruiz, con efecto a partir de la fecha de
esta Orden Ministerial.





Maestranza de la Armada.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 5.070/65 (D). Como
resultado del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 3.295, de fecha 29 de julio
de 1965 (D. O. núm. 177), para cubrir plazas de
Operarios de segunda de la Maestranza de la Arma
da, de diversos oficios, en el Parque de Automovi
lismo número 3 (Departamento Marítimo de Cádiz),
se nombra Operarios de segunda de los oficios que
se indican al personal que a continuación se relá
ciona, con antigüedad de esta fecha y efectos admi
nistrativos a partir de la revista siguiente :
Juan Valverde García.—(Rectificador).
- Santiago Rodríguez 'Cordones.—(Especialista en
Radiadores).
José Pérez García.—(Mecánico-Motorista).
Luis .del Río Vila.—(Mecánico-Motorista).
Sebastián Rodríguez Morales.—(Tapicero).
Pablo Prieto Rojas.—(Tapicero).
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Personal vano.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 5.071/65 (D). Se
convoca examen-concurso para contratar entre per
, sonal civil dos Plazas de Operadores de Máquinas
Clásicas de ficha perforada (Peritos), tres plazas de
Operadores de Ordmador Electrónico-Auxiliares de
Programación (Peritos) y tres plazas de Jefes Admi
nistrativas de. segunda, para prestar sus servicios en
la Sección de Estadística y Mecanización Adminis
trativa de la Ordenación Central de Pagos de este
Ministerio can arreglo a las siguientes
BASES:
1•a Para ser admitidos a participar en el concurso,
los solicitantes deberán ser *de nacionalidad española ;
para las plazas de Operadores de Máquinas Clásicas
de ficha perforada, tener cumplidos los dieciséis arios
y no los treinta y seis; para las de Operadores de
Ordenador Electrónico-Auxiliares de Programación,
tener cumplidos los dieciséis años y no los cuarenta,
y para las de Jefes Administrativos de segunda, tener
cumplidos los veintidós años y no los treinta y s-eis en
el momento en que finalice el plazo de presentación
de instancias.
Deberá acreditarse la aptitud física y psíquica ade
cuada, y a tal efecto Serán reconocidos los aspirantes
por el Ser-Vicio Médico de este. Ministerio; que hará
el debido estudio radiográfico e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente al
Almirante Jefe de la Jurisdicción Central de Marina.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
de publicación de esta Orden en el MAMÓ OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas to
das las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, edad y títulos profesionales que
posean,. podrán ir acompañadas de documentos acre
ditativos de los conocimientos técnicos y profesiona
les del concursante o de los méritos que estimen con
veniente poner de relieve.
5.a Dentro ,de los cinco días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación 'de instancias, la
Jefatura Superior ele la Maestranza de la Armada en
la Jurisdicción Central las elevará al Servicio de Per
sonal por conducto reglamentario, -el cual determina
rá los aspirantes que son admitidos a participar en el
concurso y fecha en que se verificarán los exáinenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los C011eUrr
santes estará constituida de la siguiente forma :
Presidente.--Comandante-de Intendencia D. Fede
rico Curt Martínez.
Primer Vocal.—Capitán de Intendencia D. José
Antonio Torán Martín.
Segundo Vocal.—Capitán de Inteudencia D. ,Luis
Bordonado, Lacambra:
Vocal-Secretario. Auxiliar Administrativo de ,se
gunda de la Maestranza de la Armada D. Luis Cá
novas Martínez.
7.a En los exámenes se exigirá lo siguiente :
Para Operadores de Máquinas Clásicas de ficha
perforada.—Conocimientos de máquinas perforadoras,
verificadoras y clasificadoras ; manejo y operación
de las mismas con un ritmo mínimo de, perforación
y verificación de digites, letras y signos especiales de
doscientas pulsaciones válidas por minuto ; mecano
grafía y ordenación de la Marina.
Para Operadores de Ordenador Electrónico-Auxi
liares de Programación..—Conocimientos generales de
máquinas clásicas de ficha perforada ; manejo y ope
ración de ordenadores electrónicos, codificación de
programas de ordenador electrónico ; mecanografía y
ordenación de la Marina.
Para jefes Administrativos de segunda.--Amplios
conocimientos de organización y trabajos de oficina;
trescientas pulsaciones por minuto de mecanografía;
cien palabras de taquigrafía por minuto, con traduc
ción correcta en seis, y conocimientos de Organiza
ción de la Marina. Se tendrá en cuenta como mérito
puntuable para la resolución del concursa, en lo que
respecta a los administrativos, la traducción correcta
del inglés al castellano.
8.a De entre los aprobados serán propuestos por
el Tribunal para ocupar las plazas convocadas aque
llos pie, además de haber demostrado_mayor aptitud
profesional, justifiquen tener buena conducta civil.
9.a De acuerdo con lo previsto en el párrafo ter
cera del artículo 12 de la Reglamentación de Traba
jo del personal civil no funcionario dependiente. de los
Establecimientos Militares, aprobada por Decreto de
23 de. febrero de 1958 (D. O. núm. • 58), tendrán pre
ferencia para cubrir el 75 por 100 de las plazas que
se convocan los huérfanos, viudas e hijos del personal
militar y civil de la Marina, siempre que superen las,
pruebas correspondientes.
CONDICIONES TECNICAS
10. Las funciones a realizaT por los que cubran
las vacantes será, entre otras, las siguientes:
Operaáores de Máquinas Clásicas de ficha perfo
rada.—Manejo ele máquina clásica de fichas perfor-a
das y trabajo dé rutina de oficinas y mecanografía.
Operadores de Ordenador Electrónko.--AuXilia
res en. el manejo y programación de ordenador elec
trónico, manejo de máquina clásica de ficha perfora
-da y trabajo de rutina de oficinas- y mecanografía.
fefes Administrativos de segUnda.--Organizadóns
v dirección del trabajo de oficina y -redacción y cla
sificación de documentación.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
11. Los concursantes que ocupen las plazas con
vocadas quedarán acogidos a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario•dependiente
de los Establecimientos 1■1ilitares, aprobada por De
creto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y
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tablas de salarios aprobadas por Orden Ministerial
número 2.972/63, de 26 de junio de 1963 (D. O. nú
mero 150), por aplicación de lo preceptuado en el ar
tículo 1.° del Decreto número 1.095/63, sobre sala
rios del personal civil no funcionario, y como legisla
ción complementaria, la Reglamentación Nacional del
Trabajo en las Industrias Siderometalúrgicas, apro
bada por Orden Ministerial de 27 de julio de 1946
(B. O. del Estada de 2 de agosto siguiente).
12. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente:
a) Operadores de Máquinas Clásicas de ficha per
forada y Operadores de Ordenador Electrónico, asi
milados a efectos económicos a la categoría de Perito.
Sueldo base mensual de cuatro mil quinientas pese
tas (4.500,00).
Jefes Administrativos de segunda.— Sueldo base
mensual de tres mil quinientas pesetas (3.500,00).
b) De conformidad con los requisitos exigidos por
la Orden Ministerial número 1.943/60, de 22 de ju
nio de 1960 (D. O. núm. 147), se reconocerá a este
personal el derecho al percibo de gratificaciones por
razón de cargo en la forma siguiente:
Operadores de Máquinas Clásicas de ficha perfora
da.—Cuatrocientas cincuenta pesetas (450,00) men
suales, equivalentes al 10 por 100 del sueldo base.
Operadores de Ordenador Electrónico.—Novecien
tas pesetas (900,00) mensuales, equivalentes al 20
por 100 del sueldo base.
jefes Administrativos de segunda.—Trescientas cin
cuenta (350,00) pesetas mensuales, equivalentes al 10
por 100 del sueldo base.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciban en el momento de cumplirlos.
d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de ju
lio, equivalentes a una mensualidad del sueldo .cada
una, más los aumentos por antigüedad.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Familiar,
si por las circunstancias familiares procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutualidad,
etcétera.
13. El período de prueba para todo este personal
será de dos,meses, y la jornada de trabajo legal or
dinaria será de ocho horas diarias.
14. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material; utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
niente para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.




Orden Ministerial núm. 5.072/65 (D). Se
convoca examen-concurso para contratar entre per
sonal civil dos plazas de Licenciados. en Ciencias*
Físicas en el Laboratorio y Taller de Investigación
del Estado Mayor de la Armada (L. T. I. E. M. A.),
para prestar sus servicios en el Laboratorio Central
de Defensa A. B. p., con arreglo a las siguientes
BASES:
1.a Para ser admitidos a parlicipar en el con
curso, los solicitantes cleberán ser varones, de na
cionalidad española, tener cumplidos los veinticuatro
años y no los cuarenta y seis en el momento en que
finalice el plazo de presentación de instancias, de
biendo acreditarse la aptitud física y psíquica ade
cuada, y a tal efecto serán reconocidos los aspirantes
por el Servicio Médico de este Ministerio, que hará
el debido estudió radiográfico e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente
al Almirante Jefe de la Jurisdicción Central de Ma
rina.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha de
publicación de esta Orden en el DIARIO DFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas todas las
que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los aspirantes ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes. penales v edad. deberán ir acompañadas
del correspondiente título académico. Se hará cons
tar en las mismas la fecha de expedición del título,
empleo actual, actividades desarrolladas (trabajos de
post-graduado, investigación, experiencia, técnico-in
dustrial, etc.) y cuantos datos estimen de mérito los
solicitantes poner de relieve.
5.a Se considerará condición preferente el hecho
de haber efectuado anteriormente trabajos de inves
tigación en Centros Científicos Militares.
6.a Dentro de los cinco días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la jefatura Superior de la Maestranza de la Armada
en la Jurisdicción Central las remitirá al Presidente
del Tribunal y cinco días después se verificarán los
exámenes.
7.a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará constituido de la siguiente forma:
Presidente.—Coronel de Ingenierós de Armas Na
vales D. Manuel Bescós Lasierra.
Vocal.—Doctor en Ciencias Químicas D. Salvador
Terol Alonso.
Vocal-Secretario.—Comandante de Ingenieros de
Armas Navales D. Marcial Gamboa Ballester.
8.a En los exámenes se acreditarán por los con
cursantes los conocimientos precisos para el desem
peño de su futura misión.
9.a De entre los aprobados serán propuestos por
el Tribunal para ocupar las dos plazas convocadas
aquellos que, además de haber demostrado mayor
aptitud profesional, justifiquen tener buena conducta
civil.
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CONDICIONES TECNICAS
10. Las funciones a realizar por los concursantes
que sean seleccionados habrán de ajustarse a las si
guientes materias, entre las más principales: Instru
mental electrónico nuclear. Medidas fotométricas.
Espectroradiometría de infrarrojos. Alto vacío in
dustrial. Tecnología de tubos de descarga a través
de gases. Diseño de componentes electrónicos : cons
trucción, aislamineto y protección,
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
11. Los -concursantes que ocupen las plazas con
vocadas quedarán acogidos a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos Militares, aprobada por De
creto de 20 de febrero de 1958 (D. O. rifim. 58) y
disposiciones concordantes, y como legislación com
plementaria, la Reglamentación Nacional del Tra
bajo en las Industrias Siderometalúrgicas, aprobada
por Orden Ministerial de Trabajo ,de 27 de julio
de 1946 (B. O. del Estado de 2 de agosto siguiente).
12. De acuerdo con las citadas Reglamentacio
nes, el régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base mensual de. cinco mil cien pese
tas (5.100,00), conforme a la Tabla de Salarios apro
bada por Orden Ministerial número 2.972/63, de
26 de junio de 1963 (D. O. núm. 150).
b) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
c) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de ju
lio, equivalentes, a una mensualidad de sueldo cada
una.
d) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
e) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fa
miliar, si por las circunstancias familiares procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de Previsión. Seguros Sociales, Mutualidad,
etcétera.
13. El período de prueba será de seis meses, y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de 'ocho ho
ras diarias. -
14. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de material y personal, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve




15. En este concurso se gilardarán lns preferencias legales y generales establecidas por la le
gislación vigente.




Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 5.073/65 (D).virtud de expediente incoado, se dispone la contra
Página 2.881.
tación de Antonio Quintanilla y Castillo, con la ca
tegoría profesional de Celador, para prestar sus ser
vicios en el Colegio de Huérfanos de la Armada de
Nuestra Señora del Carmen, en sustitución del tam
bién Celador Manuel Lorente Ruiz, que ha causado
baja.
El interesado percibirá el sueldo mensual de
mil novecientas pesetas (1.900,00), por aplica
ción de lo preceptuado en la Orden Ministerial nú
mero 2.972/63, de 26 de junio de 1963 (D. O. nú
mero 150), en relación con el artículo 1.° del De
creto 1.095/63, sobre salarios del personal civil no
funcionario, quedando encuadrado en la Reglamenta
ción Nacional de Trabajo para la Enseñanza no Es
tatal, aprobada por Orden Ministerial de Trabajo de
9 de septiembre de 1961- (B. O. del Estado núme
ro 224), con sujeción a la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos Militares, aprobada por De
creto de 20 de febrero de 1958 (D. O. número 58).
Le corresponden también trienios del 5 por 100
del sueldo que perciba en el momento de cumplirlos,
conforme a lo que se determina en el artículo 29 de
la Reglamentación del personal civil no funcionario
antes mencionada y punto 5.° de la Orden Ministe
rial Comuniada número 938 de 11 de julio de 1963;
Plus de Cargas Familiares y Subsidio Familiar, si
procede ; pagas extraordinarias de Navidad y 18 de .
julio, equivalentes a una mensualidad cada una, más
los aumentos por anLigüedad y demás emolumentos
laborales de carácter general.
La jornada de trabajo legal ordinaria se regirá
por las disposiciones de la Reglamentación de la
Enseñanza no Estatal, conforme al artículo 38 de
la del personal civil no funcionario dependiente de
los Establecimientos Militares.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará al interesado en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), des
de la fecha de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de 1 de septiembre del corriente ario.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesa
do viene prestando sus servicios le será entregada la
credencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3.°,
apartado. A) de la norma 7.a de la Orden Ministerial
número 1.501/59 (D O. núm. 114).





Personal civil contratado.—[3a fas.
Orden Ministerial núm. 5.074/65 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Celador Manuel Lorente
Ruiz, contratado para prestar sus servicios en el
Colegio de Huérfanos de Nuestra Señora del Car
men por Orden Ministerial número 2 487, de 29 de
mayo de 1964, se dispone su baja como tal a partir
del 30 de agosto del presente año, en las condicio
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nes que determina el artículo 65 de la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
pendiente de los Establecimientos Militares, aproba
da por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. nú
mero 58).
Madrid, 10 de diciembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO




Orden Ministerial núm. 5.075/65 (D).—Se am
'la la Orden .Ministerial número 4.969V65 '(D)
(D. 0. núm. 280), .que destinó al Coronel de Infan
tería de Marina D. Francisco Mas Zandalinas, en el
sentido de que este destino se te confiere con carác
ter forzoso.
Madrid, 13 de diciembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.076/65 (D). Se
confirma en su actual destino de Ayudante Personal
del Almirante Capitán General del. Departamento
Marítimo de Cartagena, D. Faustino Ruiz González,
al Comandante de Infantería de Marina D. Salus
tiano Fernández Aparicio.
Madrid, 13 de diciembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden. Ministerial núm. 5.077/65 (D).—Se dis
pone que el Comandante de la Escala Complemen
taria de Infantería de Marina D. Joaquín Montaner
Delgado cese en el destino que le confirió la Orden
Ministerial número 1.252/61 (D. O. núm. 92). y
pase a desempeñar el cometido de Ayudante. Perso
nal del General de Brigada Subinspector del Cuerpo
de Ingenieros Navales de la Armada D. Félix Aniel
Quiroga y Redondo.




Cuerpo de Suboficiales y asimiladc,s.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.078/65 (D).—Se dis
pone que los Músicos de la Armada que a continua
ción se relacionan cesen en sus actuales destinos- y
pasen a ocupar los que se expresan :
Músico de tercera clase (asimilado a Sargento) don
Francisco Guillán Pose.—De la Flota, al Tercio del
Norte.—Forzoso.
Músico de tercera clase Vicente Mari Planells.—
Del Tercio del Norte. a la Flota.—Voluntario.—A
efectos de indemnización por traslado de residen
cia, este destino se' encuentra comprendicto en el apar
tado e), número V del punto 1.° de la Orden Minis
terial número 2.242/59, de fecha 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).,





Orden Ministerial núm. 5.079/65 (D).---Se dis
pone que el Sargento primero Maestro de (Banda
de la Armada D. Manuel Alvarez Romero pase a la
situación de "retirado" en 1 de junio de 1966, pgr
cumplir en la expresada fecha la edad reglamentaria
para ello,. quedando pendiente del haber pasivo que
le señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.





PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
.-1/qui/crcs.
Orden Ministerial núm. 5.080/65.—Los alqui
leres fijados actualmente para las viviendas del Pa
tronato de Casas de la Armada son insuficientes para.
atender adecuadamente a los gastos directos que se'
originan con motivo de su mantenimiento, conserva
ción y administración, lo cine, unido a la falta de me
dios con que cuenta el Patronato para el cumpli
miento de los fines y actividades qut le están en
comendados, hace necesario la revisión de la cuan
tía, de dichos alquileres.
Por ello, vengo a disponer lo 'siguiente:
1.0 Se fija -los alquileres de las viviendas del Pa
tronato de Casas de la Armada, para los próximos
arios 1966 y 1967, en la cuantía que a continuación




Almirante ... ••• ••• •••
Vicealmirante y General de División
Contralmirante y General de Brigada
Capitán d- Navío y asimilados ... •••
Capitán de Fragata y asimilados ...
Capitán de Corbeta y asimilados ...
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EMPLEO
Alfé-rez de Navío y asimillos ...-
Alférez de Fragatá y asimilados
Subtenientes ... ,•• ••• •••
Brigada ... ••• ••• ••• •••• •••
Sargento primero ...
Sargento. ••• ••• ••• .••
Cabos y Marineros. de Oficio •.•
-
Conserje Mayor y Conserje primero
Conserjes de segunda y de. tercera ...
• • • • • • • • •
•
• • • • • • •













,A1 personal que disfrute de sueldo distinto a la
categoría que ostente le será de aplicación la renta
correspondiente al sueldo que perciba.
1966 1967.
MAESTRANZA Alquiler. Alquiler.
Equiparada a Suboficial • • • • • • • • • • •






2.0 Con indeperidencia de las rentas, el Patronato
podrá pasar las notas de cargo que procedan por
gastos originados por mal uso o negligencia de los
uSuarios y las correspondientes al servicio de cale
facción cuando su instalación sea central- y previa
mente se haya determinado por Orden Ministerial.
Madrid, 15 de diciembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
il1 ••■■■•••••■~1~ erweam -NosawsiznanaW
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 6 de diciembre de 1965 por la que
se dispone el cese del Capitán de Infantería
de Marina don José María Matres Ruiz en
la Guardia Territorial de la Guinea Ecua
torial.
Ilmo. Sr.: Accediendo a la petición formulada por
el Capitán de Infantería de Marina don José María
Matres Ruiz,
Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad con
la propuesta de V. I., y en uso de las facultades con
feridas por las disposiciones legales vigentes, ha te
nido a bien disponer su cese en la Guardia Territorial
de la Guinea Ecuatorial, con efectividad de la fecha
en que tome posesión de su nuevo destino.
Lo que participo a V. I. para su conocimiento y
efectos procedentes.
Dios guarde a V. I. muchos años.
, Madrid 6 de diciembre de 1%5.
CARRERO
Ilmo. Sr, Director General de Plazas y Provincias
Africanas.
(Del B. O. del Estado núm. 298, pág. 16.831.)
RESOLUCION de la Dirección General de
Plazas y Provincias Africanas por la que se
anuncia concurso para la. provisión de dos
plazas de Tenientes, vacantes en la Guardia
Territorial de la Guinea Ecuatorial.
Vacante en la Guardia Territorial de la Guinea
Ecuatorial dos plazas de Tenientes, dotada cada una
de ellas en el vigente Presupuesto de Ayuda y Cola
boración de la misma con los- emolumentos globales
de 191.466,66 pesetas anuales, más los trienios que
tengan reconocidos en cuantía triple y la ayuda fa
miliar que les corresponda, se anuncia su provisión
a concurso entre Tenientes de la Escala Activa de
cualquiera de los tres Ejércitos y de la Guardia Civil
que no hayan cumplido la edad de cuarenta arios el día
en que termine el plazo de presentación de instancias,
en el caso de que hayan de ser destinados por prime
ra vez a aquella Administración.
Las solicitudes, en las que se hará constar el estado
civil del interesado y número de hijos, si los hubiere,
deberán dirigirse al excelentísimo señor Director Ge
neral de Plazas y Provincias Africanas (Presidencia
del Gobierno), por conducto del Ministerio u Orga
nismo ,del que dependan, que cursarán a la expresada
Dirección General tan sólo las de aquellos que consi
deren destinables.
El plazo de presentación de solicitudes será el de
treinta días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi
cial del Estado, y estarán acompañadas de los docu
mentos siguientes :
a) Ficha-resumen que preceptúan las disposicio
nes púa la redacción de Hojas de Servicio, ajustada
al modelo publicado por Orden de 25 de marzo de
1961 (D. O. núm. 73) e informe del Primer jefe del
Cuerpo o Unidad a que pertenezca el interesado.
h) Certificación médica oficial acreditativa de que
el aspirante no padece lesiones de tipo tuberculoso
de carácter evolutivo, sean o no bacilíferas, y de re
unir las condiciones físicas necesarias para residir en
.clima ecuatorial ; y
c) Cuantos documentos estimen oportuno aportar
en justificación de los méritos que aleguen.
Las campañas serán .de dieciocho meses, transcu
rridos los cuales los que resulten designados tendrán
derecho a seis meses de licencia reglamentaria en la
Península, con la percepción íntegra de sus emolu
mentos.
Los gastos de viajes de incorporación y regreso,
así como los de las licencias reglamentarias, serán de,
cuenta del Estado, tanto para los funcionarios como
para los familiares á su cargo, sujetándose, además,
a las condiciones prevenidas en el vigente Estatuto del
personal al servicio de la Administración de la Gui
nea Ecuatorial, aprobado por Decreto de 9 de abril
de 1947. .
La Presidencia del Gobierno, apreciando libremen
te los méritos y circunstancias que concurran en los
solicitantes, pOdrá designar a cualquiera de ellos siem
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pre que cumpla las condiciones exigidas, o bien decla
rar desierto el concurso si-lo estima conveniente.
Madrid, 7 de diciembre de 1965. El Director
General, José Días de Villegas.— Conforme: Luis
Carrero.
(Del B. O. del Estado núm. 298, pág. 16.833.
Ministerio del Aire.
SUBSECRETARIA DEL íURE
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL.
Recompensas.—Orden del Mérito Aeronáutico.—
Orden Ministerial núm. 2.065/65.—En atención a los
méritos contraídos por el jefe que a continuación se
relaciona, vengo en concederle la Cruz de la Orden
del Mérito Aeronáutico de segunda clase con distin
tivo blanco :
Capitán de Fragata D. José Manuel Fernández
v González.
Madrid, 6 de octubre de 1965.
LACALLE





Anulaci‹jn de Requisitoria.—Por la presente se ha
ce constar que queda nula y sin valor alguno la Re
_ quisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA número 248, correspondiente al
día 30 de octubre de 1941, por la que se emplazaba
a los procesados rebeldes en la causa número 55 de
1942 Victoriano Sis-niega Pin, José Gutiérrez Muga
y Celestino Vallejo Fernández, por haber sido sobre
seída definitivamente la misma.
San Fernando, 18 de- noviembre de 1965.—E1 Ca
pitán, Juez permanente, José Luis Martos Trujillo.
(252)
Anulación de Requisitoria.—Habiendo sido habido
el procesado en la causa número 64 de 1965, por de
lito de deserción mercante, Fernando Esnarriaga
Manterola, de veintiséis años de edad, domiciliado il
timamente en Sopei.iano de Mena (Burgos), quien fué
llamado por Requisitorias publicadas en el número
247 del Boletín Oficial de la provincia de Burgos y
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA núme-\
ro 248, queda sin eTecto dicha Requisitoria.
Barcelona, 15 de noviembre de 1965.—El Tenien
te de Intervención, juez instructor, Joaquín Beren
guer v de los Arcos.
(253)
Maximino Muiños Pazos, de veinte años de edad,
soltero, Marinero, hijo de Francisco y de María, ins
cripto de Marina del Trozo de La Coruña, folio nú
mero 154 de 1958, con domicilio conocido en Dejo
Oleiros (La Coruña) ; comparecerá dentro •del plazo
de treinta días, contados a partir de la publicacion de
la presente Requisitoria, ante el Juez instructor de
la Comandancia Militar de Marina de La Coruña,
Comandante de Infantería de Marina D. César Otero
Valcárcel, para responder a expediente que se le ins
truve por falta grave de incorporación al servicio
activo de la Armada, bajo apercibimiento de que, de
no efectuarlo así, será declarado rebelde.
La Coruña, 30 de octubre de 1965.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, juez instructor, César
Otero Va/cárcel.
(254)
Mamuro Endo. natural de Kurg Citi Hiroshima
Progfgeturt, de treinta y nueve arios de edad, casado,
Capitán de la Marina Mercante, domiliciado en 301
Hirahata Kure Citi Hiroshima Prefecture (Japón),
procesado por el delito de abordaje ; comparecerá en
el término de treinta días ante D. Luis Sivera Pas
cual, Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa,
Juez instructor de la Comandancia Militar de Mari
na de Las Palmas de Gran Canaria (Playa de Las.
Canteras), bajo apercibimiento de ser declarado re
belde.
Las Palmas de Gran Canaria, 25 de noviembre de
1965.—E1 Capitán de Corbeta juez instructor, Luis
Sivera Pascual.
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